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Cronología histórica de Estados Unidos de 
América.
1497
John Cabot, explorador y navegante italiano, llega a Terranova 
en una misión encargada por el rey de Inglaterra.
1513
Ponce de León, conquistador español, desembarca en Florida 
y explora gran parte de las costas de la península.
1565 
La ciudad de San Agustín, en la actual Florida, es el primer asen-
tamiento permanente español y europeo en América del Norte. 
Los españoles se expandirán por el sur y centro del futuro país. 
La llegada de colonizadores provoca el declive de las poblaciones 
nativas (inicialmente eran más de dos millones de personas), 
sobre todo por la expansión de enfermedades. 
1570
Se funda la Liga de los Iroqueses a partir de cinco tribus de 
norteamericanos nativos del sur de los lagos Ontario y Erie, 
se convierte en una potencia a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII, mantienen el comercio de pieles con los británicos, y se 
alían con ellos para luchar contra los franceses entre 1754 
y 1763.
1585
Walter Raleigh, explorador inglés, funda la primera colonia 
británica en Roanoke, Carolina del Norte. A los pocos años 
este primer asentamiento desaparecerá.
1604
Colonos franceses fundan un asentamiento en Mount Desert 
Island, Maine. Los franceses se expandirán desde el Quebec, 
siguiendo el Mississippi, hasta el golfo de México en 1682.
1607 
Tras dos intentos fracasados, en 1585 y 1587, se establece 
el primer asentamiento permanente británico en Jamestown, 
Virginia, encabezado por el capitán Edward Wingfield.
1609
Los españoles fundan Santa Fe, en el actual Nuevo México, 
como capital del norte del imperio colonial.
1619
Los primeros esclavos desembarcan en las costas de James-
town, Virginia. De esta manera se inicia la entrada en América 
de los primeros esclavos negros procedentes de África. 
Centenares de miles de africanos son vendidos como esclavos 
para trabajar en las plantaciones norteamericanas de algodón, 
arroz y tabaco, especialmente en las colonias del Sur. En 1790 
la colonia de Virginia cuenta con unos 700.000 esclavos.
1620 
Los Padres Peregrinos y los puritanos ingleses, llegados a 
bordo del barco Mayflower, fundan la colonia de Plymouth, 
Massachusetts. Les siguen otros grupos puritanos y se consti-
tuyen las 13 colonias, cuna de Estados Unidos, entre el Atlántico 
y la cordillera de los Apalaches. También hay asentamientos 
holandeses, alemanes y suecos, y grupos dispersos de italianos, 
portugueses y españoles. A partir de 1680 la inmigración esco-
cesa e irlandesa se convertirá en la principal fuente de inmigra-
ción hacia las 13 colonias: Virginia, Massachusetts, Maryland, 
Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Carolina 
del Norte, Carolina del Sur, New Hampshire, Pennsylvania, 
Delaware, Georgia.
1624
Los holandeses fundan la colonia de Nueva Ámsterdam, 
actual Nueva York.
1630 
Los puritanos fundan Boston en la colonia de Massachussets.
1643
Se constituye la Confederación de Nueva Inglaterra a partir de las 
colonias de la Bahía de Massachusetts, Plymouth, Connecticut y 
New Haven. 
1664
Nueva Ámsterdam pasa al control de los británicos cambian-
do su nombre por el de Nueva York.
1718
Colonos franceses fundan Nueva Orleáns cerca de la desem-
bocadura del Mississippi, en la Lousiana francesa.
1763 
Las colonias británicas alcanzan 1.500.000 habitantes, muy 
por encima de los 65.000 de las colonias francesas y de los 
2.500 de las españolas por encima de Río Grande. Después de 
la guerra de los Siete Años con Francia (1756-1763), los britá-
nicos ganan y controlan Canadá, la región de los Grandes Lagos 
y el territorio al Este del Mississippi. El Gobierno británico intenta 
frenar las reclamaciones de los colonos sobre las tierras al 
oeste del río. La nueva política de ingresos del Gobierno británico 
(ley del azúcar, 1764; ley de la moneda, 1764; ley de acuar-
telamiento, 1765; ley del timbre, 1765; leyes de Townshend, 
1767) acentúa la división entre la metrópoli y las colonias.
1764
La Lousiana francesa pasa a formar parte del imperio colo-
nial español tras la firma del tratado de París de 1763 que 
ponía fin a la guerra de los Siete Años.
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1769
16 de julio
Con la fundación de la misión San Diego de Alcalá, los espa-
ñoles inician la expansión por las costas de California median-
te la construcción de una red de misiones.
1770
5 de marzo
Masacre de Boston: lo que comienza como una lluvia de 
bolas de nieve contra los soldados termina con 3 bostonianos 
muertos. Este incidente es utilizado para demostrar la cruel-
dad y tiranía de los británicos y supondrá una de las principa-
les causas que lleva a que el Parlamento británico retire los 
impuestos de Townshend, excepto para el té.
1773 
Motín del té: ante la otorgación, por parte del Parlamento 
británico, del monopolio sobre la exportación del té a la 
East India Company, los colonos comerciantes hacen frente 
común con los independentistas contra los británicos. 
1774
El Parlamento británico promulga una serie de leyes 
coercitivas, como el despliegue de tropas británicas en 
Massachusetts y el cierre del puerto de Boston, que amena-
za con la ruina a la ciudad. Esta medida cataliza la unión de 
las colonias contra la metrópoli (Primer Congreso Continental 
de Filadelfia en septiembre-octubre) entre los representantes 
coloniales, que elaboran una resolución donde se manifiesta 
que no es necesario obedecer estas leyes.
1775
Después de un enfrentamiento entre británicos y colonos en 
Lexington, se reúne el Segundo Congreso Continental, donde 
se vota por el levantamiento en armas y el reclutamiento de 
milicias. El coronel George Washington es designado como 
comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. La apa-
rición del panfleto Common Sense que confronta la sumisión 
al rey británico con el derecho a la libertad, ayuda a cristali-
zar la idea de segregación. 
1776 
4 de julio
Thomas Jefferson, con el apoyo del Congreso, proclama 
la Declaración de Independencia. Se inicia una guerra con 
Gran Bretaña que durará hasta 1783, en la que los norte-
americanos reciben ayudas de Francia –con quien firman un 
Tratado de Alianza–, en parte por la intervención de Benjamin 
Franklin, y en parte por los deseos de venganza de los fran-
ceses. España y los Países Bajos también se enfrentan con 
Gran Bretaña. Los leales a la Corona cuentan con el apoyo de 
la Confederación Iroquesa y mercenarios alemanes.
1777 
Se aprueban los Artículos de la Confederación y la Unión 
Perpetua, primer documento de Gobierno de los Estados 
Unidos que configura, a pesar de que de forma informal, una 
unión entre las 13 colonias británicas norteamericanas. La 
Confederación se constituirá después de la derrota de los 
británicos en la batalla de Yorktown, en 1781.
1778
Las islas Hawai son descubiertas por el capitán Cook, explo-
rador y cartógrafo británico.
1781
Cornwallis, general británico, se rinde tras la derrota frente 
a las tropas de las colonias en Yorktown.
Florida vuelve a estar bajo control de España tras la batalla de 
Pensacola, en la que las tropas británicas son derrotadas.
1783 




Los Padres Fundadores redactan la Constitución de los 
Estados Unidos en Filadelfia, que entra en vigor al año siguien-
te, y que sustituye a los Artículos de la Confederación. 
1789
En la primera reunión del Congreso, George Washington es 
elegido primer presidente de Estados Unidos por unanimidad.
1791 
Entra en vigor la Carta de Derechos, consistente en las 
diez primeras enmiendas a la Constitución, que limitan el 
Gobierno federal y garantizan los derechos y las libertades 
de las personas.
1797
John Adams, federalista, es investido como segundo presi-
dente de Estados Unidos, tras ganar las elecciones frente a 
Thomas Jefferson en 1796, que será su vicepresidente.
1800
Se funda Washington D.C. como capital del país. Hasta enton-
ces Filadelfia era la ciudad desde dónde se gobernaba el país. 
1801
Thomas Jefferson es investido presidente tras derrotar a su 
antecesor en las elecciones de 1800 con 73 votos electora-
les frente a los 65 de Adams.
1803 
Napoleón obliga a España a devolver el territorio de la 
Louisiana a Francia. Ante la inminencia de una nueva guerra 
con el Reino Unido, y para llenar las arcas, Napoleón vende la 
Louisiana a Estados Unidos por 60 millones de francos.
Febrero
En el caso Marbury vs. Madison el juez de la Corte Suprema 
John Marshall estableció por primera vez el derecho de la 
Corte Suprema a revisar la constitucionalidad de cualquier 



























































Es abolido el tráfico internacional de esclavos, pero la esclavi-
tud se mantiene en muchos estados del sur y del oeste. 
1812-1814 
El presidente James Madison declara la guerra al Reino 
Unido en una decisión motivada por los efectos de las res-
tricciones británicas al comercio norteamericano durante 
las guerras napoleónicas. La guerra finaliza con el Tratado 
de Gante (1814) y supone la ruptura definitiva de Estados 
Unidos con el Reino Unido.
1819
España cede Florida a Estados Unidos.
1820
El Compromiso de Missouri logra congelar el conflicto entre 
esclavistas y abolicionistas permitiendo la esclavitud en los 
estados del sur.
1823 
Se desarrolla la Doctrina Monroe por el presidente James 
Monroe, por la cual Estados Unidos se niega a tolerar cual-
quier futura ampliación del dominio europeo en América.
1829
Andrew Jackson se convierte en el séptimo presidente de 
Estados Unidos. Tendrá un gran apoyo popular y será el 
verdadero fundador del Partido Demócrata. Defensor de la 
extensión del sufragio y de la supresión del colegio electoral. 
Jackson ocupará la presidencia hasta 1837 permitiendo la 
elección popular del presidente y el vicepresidente. 
1830 
El Congreso aprueba la Ley de Desalojo de los Indígenas 
para desplazar a las tribus al oeste del Mississippi. Durante 
el siglo XIX la resistencia de los pueblos indígenas se ve 




El pensador francés Alexis de Tocqueville escribe La demo-
cracia en América.
1836 
Texas se independiza de México tras la derrota de su pre-
sidente, el general Antonio López de Santa Ana. En 1845, 
Texas se incorpora a la Unión.
Década de 1840 
Frances Wright, defensora de los derechos de la mujer, visita 
Estados Unidos. Nace un movimiento a favor de los derechos 
de la mujer, liderado por Elizabeth Cady Stanton.
1846-1848 
Guerra con México que finaliza con el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo por el cual Estados Unidos adquiere, por 15 millones 
de dólares, grandes territorios mexicanos, entre ellos los 
actuales estados de California y Nuevo México, donde se 
habían instalado un gran número de colonos.
1848 
El descubrimiento de oro en California supone la primera gran 
oleada de población hacia el oeste. El movimiento migratorio 
se repite con nuevos descubrimientos en Nevada y Colorado 
(1858), Montana y Wyoming (década de 1860), y Dakota 
(década de 1870).
1852
Se publica La cabaña del Tío Tom, novela de Harriet Beecher 
Store, dedicada a la realidad de la esclavitud en Estados 
Unidos.
1854 
Se crea oficialmente el partido republicano.
1856
Por primera vez en unas elecciones presidenciales, tres can-
didatos tienen opciones de ocupar la presidencia, rompiendo 
la dinámica bipartidista que perduraba desde la independen-
cia. El vencedor será el demócrata James Buchanan, que 
ocupa la presidencia hasta 1861.
1857
La sentencia sobre el caso Dredd Scout vs. Stanford por 
parte del Tribunal Supremo supone un posicionamiento a 
favor de la esclavitud.
1860
6 de noviembre
Abraham Lincoln, candidato republicano, es elegido presi-
dente con 180 votos electorales frente a los 123 de sus 
rivales.
1861
Once estados del Sur proesclavistas (Carolina del Sur, 
Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Lousiana, Texas, 
Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte), se sepa-
ran progresivamente de la Unión y forman la Confederación 
de Estados de América, liderada por Jefferson Davis. 
12 de abril 
Se inicia la Guerra Civil o de Secesión (1861-1865) entre la 
Confederación y los estados del norte. 
1862
20 de mayo
Se aprueba la Homestead Act que permitirá la obtención de 
entre 65 y 260 hectáreas de tierra en desuso fuera de las 
13 colonias originarias. El objetivo es liberalizar la posesión 
de tierras.
1863
El presidente Lincoln hace pública la Proclamación de la 








































1 al 3 de julio 
Se produce la Batalla de Gettysburg, donde el ejército de la 
Unión obtiene una importante victoria sobre la Confederación.
1865
9 de abril
El general sureño Robert E. Lee rinde sus tropas al general 
unionista Ulises S. Grant, dando por finalizada la guerra.
15 de abril
Seis días después de la derrota de los confederados, Lincoln 
muere asesinado. 
Diciembre 
El Congreso ratifica la 13ª enmienda a la Constitución, por la 
cual es abolida la esclavitud. 
1867 
La Ley de Reconstrucción inicia el proceso de reconstrucción 
del país, pero en algunos estados del sur surgen nuevas for-
mas de discriminación racial. 
Estados Unidos compra Alaska a Rusia por 7,2 millones de 
dólares; en 1959 se convierte en el estado nº 49 de la Unión.
1869
Se inaugura el ferrocarril transcontinental, que une las cos-
tas del Atlántico y del Pacífico de Estados Unidos.
1876
25-26 de Junio
Los indios sioux y cheyennes, liderados por Toro Sentado, 
derrotan a las tropas estadounidenses comandadas por el 
coronel Custer en la batalla de Little Bighorn, Montana.
1877
Caballo Loco es asesinado y su pueblo, los sioux oglala, son 
deportados a Missouri.
1890 
Se funda la Unión Panamericana –en la actualidad, Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA)–, con el objetivo de 
buscar soluciones pacíficas a las disputas y consolidar nexos 
económicos en el continente americano.
29 de diciembre
Los sioux son derrotados en Wounded Knee, Dakota del Sur. 
Diversas leyes intentan mejorar (Ley Dawes, 1887) o pro-
teger (Ley de Reorganización Indígena, 1934) la vida de las 
comunidades autóctonas de las planicies, sin éxito. 
1898 
Julio
Anexión de Hawaii, que se convertirá en el estado número 50 
de la Unión en 1959. 
10 de diciembre
Tras la breve guerra contra España y por el tratado de París, 
Estados Unidos obtiene Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba. 
1901
14 de septiembre
El presidente William McKinley, en el cargo desde 1987, es 




Henry Ford funda la Ford Motor Company.
3 de noviembre
Con la independencia de Panamá de Colombia, el nuevo país 
concede a Estados Unidos una franja de territorio de 16 km 
de ancho para hacer el canal entre los océanos Atlántico y 
Pacífico. Finalizado en 1914, el canal es administrado por los 
norteamericanos hasta finales de 1999.
1905
Se funda la Primera Internacional de Trabajadores en Chicago.
1909
12 de febrero 
Diversos intelectuales fundan la Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Color (NAACP).
1917 
6 de abril
Tras diferentes intentos por mantenerse al margen de la 
Primera Guerra Mundial, Estados Unidos interviene en el 
conflicto al declarar la guerra a Alemania, que había hundido 
diversos barcos norteamericanos durante su campaña de 
ataques a buques aliados en el Atlántico.
1918
8 de enero
El presidente Woodrow Wilson anuncia sus 14 puntos, entre 
ellos propuestas novedosas como la creación de una asocia-
ción de naciones, la libertad de navegación, la reducción de 
las trabas al libre comercio o la reducción de armamento, así 
como el derecho a decidir de las naciones ocupadas.
Octubre 
El Senado de Estados Unidos rechaza la candidatura del país 
a ser miembro de la Sociedad de Naciones, organización 
impulsada por el presidente Wilson. Supone un retorno al 
aislacionismo de antes de la Primera Guerra Mundial.
1820-1920 
Más de 36 millones de inmigrantes llegan a Estados Unidos, 
principalmente desembarcando en la Isla de Ellis, el centro 
federal de inmigración del puerto de Nueva York. La Primera 
Guerra Mundial, las leyes de restricción de la inmigración 
(1921 y 1924) y el impacto de la Gran Depresión, reducen 
drásticamente el flujo migratorio.
1920 
Entra en vigor la 18ª enmienda, que da paso a la Ley Seca 


























































de alcohol; y la 19a enmienda, que otorga el derecho al voto 
a las mujeres. 
1924
El Congreso otorga a los indígenas el derecho a la ciuda-
danía. 
1929-1933
El 24 de octubre de 1929 tiene lugar el Jueves negro: la 
caída de la bolsa de Wall Street desencadena una recesión 
económica, la Gran Depresión, con la pérdida de 13 millones 
de puestos de trabajo. La agricultura, que se había visto 
afectada durante la década de 1920 por la política arance-




El demócrata Franklin Delano Roosevelt es elegido con un 
57,4% de los votos para ocupar la presidencia. Se manten-
drá en el cargo hasta su muerte en 1945, siendo el único 
candidato que se ha presentado y ha ganado cuatro eleccio-
nes presidenciales (1932, 1936, 1940 y 1944).
1933-1936 
El presidente Roosevelt lanza un programa de intervención 
estatal en la economía, el New Deal, con medidas específicas 
sobre la banca y las finanzas, el desempleo, la agricultura y la 
industria. Entre las diversas leyes aprobadas destaca la Ley 
de la Seguridad Social de 1935, a partir de la cual se crea un 
sistema de pago administrado por el Estado para los pobres, 
parados y discapacitados.
1940 
Más de 2,5 millones de personas emigran de los estados de 
las planicies (Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Nuevo 
México, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y 
Wyoming) afectados por la sequía, las tempestades de viento 




El ataque japonés sobre la flota norteamericana en Pearl 
Harbour, Hawaii, provoca la muerte de 2.388 soldados, 
marineros y civiles, y acaba con el aislacionismo y la neutrali-
dad manifestada por Estados Unidos ante la Segunda Guerra 
Mundial. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra 
a Japón y tres días después Alemania e Italia declaran la 
guerra a Estados Unidos. 
1944 
6 de junio
Más de 73.000 soldados de Estados Unidos desembarcan 
en las playas de Normandía, en la costa norte de Francia, 
con el ebjetivo de liberar a Francia de la ocupación alema-
na. El éxito de la operación permite el rápido avance de los 
Aliados hacia París.
1945 
4 a 11 de febrero
Conferencia de Yalta entre Josef Stalin, Winston Churchill y 
F.D. Roosevelt. En ella se acuerda la repartición de Alemania, 
la intervención de la URSS en la guerra contra Japón en el 
Pacífico y su participación en la futura Organización de las 
Naciones Unidas. 
16 de julio
Primeras pruebas de la bomba atómica en Trinity Site, Nuevo 
México.
16 de julio al 2 de agosto
Conferencia de Postdam entre Josef Stalin, Clement Atlee y 
Harry Truman (presidente tras el fallecimiento de F.D. Roosevelt 
el 12 de abril). Se acuerdan las nuevas fronteras de Alemania 
y Polonia.
6 y 9 de agosto 
Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre las ciuda-
des japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En el ataque nuclear 
mueren más de 100.000 personas. Japón se rinde seis días 
después.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial empieza el período 
de la Guerra Fría con la URSS, donde se manifiestan nue-
vamente las diferencias entre ambas naciones, aparcadas 
durante el conflicto contra el Eje. Estados Unidos realiza una 
política de contención ante el expansionismo soviético.
1945
24 de octubre 
La Carta de San Francisco es ratificada por 51 países, entre 
ellos Estados Unidos, que pasa a ocupar un puesto permanente 
en el Consejo de Seguridad en la nueva Organización de las 
Naciones Unidas, sustituta de la Sociedad de Naciones.
1946
4 de julio
Estados Unidos concede la independencia a Filipinas. Guam y 
Puerto Rico adquieren el estatus de protectorados.
1947 
Se inicia la Doctrina Truman, con ayudas a las naciones 
que se sienten amenazadas por el comunismo (inicialmente 
Grecia y Turquía). 
1948
30 de abril
Estados Unidos y otros 20 Estados del continente ame-
ricano (muchos de ellos integrantes de la Organización 
Panamericana, creada en 1890) firman la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, que será el primer 
paso para la creación de la OEA.
2 de noviembre
Las elecciones a la presidencia dan como ganador al presi-
dente Harry S. Truman con un 49,6% del voto popular frente 







































Comienza la puesta en marcha por parte del gobierno esta-
dounidense del Plan Marshall para la reconstrucción de las 
economías europeas (con un aporte de 13.000 millones de 
dólares entre 1948 y 1951) y para evitar la influencia sovié-
tica en las democracias de Europa Occidental. 
1949
4 de abril
Estados Unidos y 11 países más fundan la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
1950-1953 
El ejército norteamericano interviene en la Guerra de Corea 
contra las tropas chinas y norcoreanas. La guerra finaliza 
con el armisticio de Panmunjon el 27 de julio de 1953, 
que establece el paralelo 38 como frontera entre las dos 
Coreas.
1950-1956 
Período del macarthismo o “caza de brujas” iniciado por el 
senador Joseph McCarthy contra presuntos comunistas. 
Las principales víctimas de la persecución serán actores, 
directores o guionistas de Hollywood, muchos de los 




Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda firman un acuerdo 
de alianza militar, el ANZUS, debido sobre todo a la amenaza 
de la extensión de la Guerra de Corea a toda Asia.
1952
El general Dwight D. Eisenhower se presenta como candi-
dato republicano a las elecciones presidenciales contra el 
demócrata Adlai Stevenson, al que vence en dos ocasiones 
(1952 y 1956).
1954
La segregación racial en los colegios pasa a ser inconstitucio-
nal y es declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
1955 
1 de diciembre
Boicot de la población negra a la segregación en los autobu-
ses en Montgomery, Alabama. La protesta terminará el 20 
de diciembre de 1956.
1957
5 de enero
Doctrina Eisenhower por la cual Estados Unidos usará sus 
fuerzas armadas en respuesta a un ataque inminente a 
sus aliados; además, aquellos países que se opongan al 
comunismo se verán ayudados de forma diversa. La inicia-
tiva supone una respuesta al vacío político dejado por los 
imperios coloniales de Francia y Reino Unido, sobre todo 




John Fitzgerald Kennedy, del partido demócrata, es elegido 
presidente tras una ajustada victoria con un 49,7% de los 
votos frente al 49,6% del republicano Richard Nixon.
1961
Abril
Una operación de exiliados cubanos, organizados y financia-
dos por Washington, fracasan en el intento de derrocar a 
Fidel Castro, en la Bahía de Cochinos. 
1962 
7 de febrero
Estados Unidos impone un embargo a Cuba que supone un 
bloqueo comercial, económico y financiero impuesto sobre 
el país caribeño. El embargo se concreta en leyes en 1992 
y 1995.
Octubre
Tiene lugar la crisis de los misiles cubanos, a partir de la denun-
cia del gobierno norteamericano de la instalación de misiles 
soviéticos en Cuba. Tras ordenar el bloqueo de la isla y denunciar 
a la URSS ante la ONU, se suceden días de gran tensión interna-
cional que amenazan con el estallido de una guerra nuclear. La 
URSS retira las armas nucleares de Cuba a cambio del desman-
telamiento de los misiles estadounidenses en Turquía.
1963
28 de agosto
Marcha sobre Washington que culmina con el discurso enca-
bezado por la frase “Tengo un sueño...” del reverendo y acti-
vista por los derechos de los afroamericanos Martin Luther 
King ante 200.000 asistentes. El evento es organizado por 
diversos grupos de derechos civiles, laborales y religiosos 
bajo el lema “trabajo, justicia y paz”.
22 de noviembre
El presidente Kennedy es asesinado en Dallas. Lyndon 
Johnson, nuevo presidente, consigue diversas victorias 
legislativas en favor de la educación y la sanidad y contra la 
pobreza y la exclusión social. 
1964
2 de julio
La Ley de los Derechos Civiles de 1964 termina con la 
discriminación legal por cuestiones de raza, color, religión o 
nacionalidad.
3 de noviembre
En las elecciones de 1964 el demócrata Lyndon Johnson 
obtiene una aplastante victoria con un 61,1% de los votos 
populares frente al republicano Barry Goldwater.
1964-1973 
Estados Unidos interviene en la Guerra de Vietnam con un total 
de 500.000 efectivos. En el conflicto mueren más de 50.000 




























































Malcolm X, líder de la comunidad afroamericana, es asesi-
nado en el Audubon Ballroom de Manhattan, durante una 
reunión de la Organización de la Unidad Afro-Americana.
1966
30 de junio
Betty Friedan y 27 profesionales más fundan la Organización 
Nacional de la Mujer (NOW).
1967
Más de 200.000 personas se manifiestan contra la Guerra 
de Vietnam en San Francisco y Nueva York.
1968
4 de abril
Martin Luther King es asesinado en Memphis, Tennessee. 
Tras su asesinato se suceden violentas protestas en más de 
100 ciudades del país.
5 de noviembre
En medio de la oposición pública por la Guerra de Vietnam, el 
candidato republicano, Richard Nixon, es elegido presidente 
con un 43,4% del voto popular frente al 42,7% del demócra-
ta Hubert Humphrey. 
Fundación del Movimiento Indígena Americano (AIM).
1969
20 de julio
El estadounidense Neil Armstrong se convierte en la primera 
persona en pisar la Luna.
Agosto
Festival de Woodstock, Nueva York, símbolo del movimiento 
de la contracultura, el pacifismo y la era hippie.
Se inician los acuerdos SALT (Conversaciones para la Limita-
ción de Armas Estratégicas) en Helsinki, Finlandia, entre Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética. Se mantienen hasta 1979 y 








Visita histórica a la República Popular China del presidente 
Nixon, donde se reúne con Mao Zedong. 
22 de mayo
Cumbre de Moscú entre Nixon y el líder soviético Leonidas 
Brézhnev. Ambos líderes firman el Tratado sobre Misiles 
Anti-Balísticos (ABM) para limitar el número de sistemas 
ABM utilizados para defenderse de misiles con carga 
nuclear. 
7 de noviembre
Nixon es reelegido con un 60,7% de los votos populares 
y 520 de los 537 votos electorales frente al demócrata 
George McGovern, que sólo logra superar en votos al presi-
dente saliente en Massachussets y Washington D.C.
1973
Enero
Tras firmar los Acuerdos de Paz de París, Estados Unidos se 
retira de Vietnam. 
1974
8 de agosto
Nixon anuncia su renuncia al cargo por el escándalo del 
Watergate, una red de espionaje político, sobornos y uso 
ilegal de fondos. Le sustituye Gerald Ford. 
1976
2 de noviembre
El demócrata Jimmy Carter es elegido presidente por una 
ajustada victoria frente al presidente Gerald Ford.
1978
17 de septiembre
Acuerdos de Camp David entre el presidente egipcio Anwar 
El Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin aus-
piciados por el presidente Carter, que suponen el inicio del 
proceso de paz en Oriente Medio. El acuerdo se suscribe 
dentro del Plan Carter para Oriente Próximo, que persigue la 
solución del conflicto entre Israel y los países árabes.
1979 
Noviembre
Crisis de los rehenes. En protesta a la negativa del Gobierno 
estadounidense a la entrega del ex sha de Persia a Irán, un 
grupo de estudiantes radicales invade la embajada norteameri-
cana en Teherán y retiene 66 rehenes. La crisis dura 444 días, 
impacta negativamente sobre la popularidad de Carter y domina 
la campaña presidencial de 1980. La liberación de los rehenes 
tiene lugar el primer día de la presidencia de Ronald Reagan.
1980 
4 de noviembre
El republicano Ronald Reagan es elegido presidente con un 
50,7% de los votos frente al 41% del presidente Jimmy 
Carter. Reagan adopta una política exterior anticomunista 
(financiación de la Contra en Nicaragua con los beneficios 
de la venta de armas a Irán; invasión de la isla caribeña 
de Granada, en 1983; despliegue de misiles nucleares en 




Ronald Reagan es reelegido obteniendo una histórica victoria 
con un 58,8% del voto y 525 de los 538 votos electorales 



































































































El transbordador espacial Challenger explota poco después 
de despegar. 
15 de abril
El ejército de Estados Unidos bombardea Libia, tras acusar al 
país norteafricano de estar detrás del atentado en una disco-
teca en Alemania frecuentada por soldados estadounidenses.
Noviembre
Escándalo Irangate: se descubre que los beneficios de la 
venta de armas a Irán son utilizados ilegalmente para finan-
ciar la Contra nicaragüense.
1987
8 de diciembre
El presidente Ronald Reagan y el líder soviético Mijail Gorbachov 
firman el Tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) que 
elimina los misiles balísticos y de crucero, nucleares o con-




George H. W. Bush, vicepresidente de Reagan, es elegido 
presidente con un 53,4% del voto frente a un 45,6% del 
candidato demócrata Michael Dukakis.
1989 
Diciembre
Tropas norteamericanas invaden Panamá, provocan la renun-
cia de su Gobierno y arrestan al presidente, el general Manuel 
Noriega, informante de la CIA, acusado de tráfico de drogas.
1991 
Enero-febrero
El ejército norteamericano interviene en la guerra contra 
Irak para expulsarlo de Kuwait, después de la invasión irakí 
del emirato en verano de 1990. La llamada Guerra del Golfo 
finaliza con la retirada del ejército invasor de Kuwait.
31 de julio
Firma del tratado START I (Tratado para la Reducción de 
Armas Estratégicas) entre EEUU y la URSS, que establecía 
límites a la cantidad de varios tipos de vehículos y cabezas 
nucleares que ambos países podían poseer.
1992
3 de noviembre
Bill Clinton, del partido demócrata, es elegido presidente 
con un 43% del voto popular frente al 37,4% del presidente 
George Bush y el 18,9% del independiente Ross Perot.
5 de diciembre
Intervención norteamericana en Somalia. El apoyo de la inci-




Firma del tratado START II, entre el presidente George W.H. 
Bush y el presidente ruso Boris Yeltsin, que prohibe el uso 
de los ICBM (Misiles Balísticos Intercontinentales) de cabezas 
múltiples.
26 de febrero
Un coche bomba en el subterráneo del World Trade Center 
de Nueva York causa 6 muertos. 
17 de noviembre
El Congreso aprueba el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), que permite la creación de un área de 
libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. 
1994 
Archivadas diversas investigaciones sobre tratos financie-
ros de los Clinton cuando el presidente era gobernador de 
Arkansas (caso Whitewater) y sobre acoso sexual. 
8 de noviembre
Las elecciones otorgan la mayoría republicana en el Senado 




Tal y como se establece en el Acuerdo de Marrakech de 
1994, se crea la Organización Mundial de Comercio, con 76 
estados miembros, entre ellos Estados Unidos, uno de sus 
principales impulsores.
19 de abril
La explosión de una bomba en Oklahoma City en un edificio 
gubernamental causa más de 160 muertos. Los autores, 
Timothy McVeigh y Terry Nichols, tenían una visión antigu-
bernamental y trataban de vengarse de la acción, un año 
antes, de las fuerzas estatales durante el asedio de Waco, 




Explosión de una bomba en viviendas militares en Khobar 
Towers, Arabia Saudí. En el atentado mueren 19 soldados 
estadounidenses. 
5 de noviembre
Clinton es reelegido con un 49,2% del voto popular frente al 




La explosión de dos bombas en las embajadas estadouni-
denses en Kenya y Tanzania causa más de 200 muertos. La 








































Clinton es absuelto tras ser acusado de perjurio; finaliza 
así su proceso de impeachment desencadenado por men-
tir sobre sus relaciones sexuales con la becaria Monica 
Lewinsky. 
24 de marzo
Estados Unidos interviene activamente en los bombardeos de 
la OTAN sobre el ejército serbio en Kosovo. 
2000 
7 de noviembre
El republicano George W. Bush es elegido presidente en una 
reñida elección presidencial, por delante del demócrata Al 
Gore, a pesar de que Gore había obtenido casi 550.000 
votos más.
12 de octubre
Una embarcación con explosivos es lanzada contra el des-
tructor USS Cole, en Yemen, matando a 17 soldados estado-
unidenses en la deflagración.
2001
11 de septiembre
Cuatro aviones comerciales de pasajeros son secuestrados 
en Estados Unidos y utilizados como vehículos suicidas contra 
varios símbolos del país. Dos de ellos se estrellan contra el 
World Trade Center, en Nueva York, uno en el Pentágono, en 
Washington DC y el otro en un campo en Pennsylvania sin llegar 
a su destino. La organización Al Qaeda reivindica los atentados, 
en los que mueren más de 3.000 personas en total, en el 
peor ataque a Estados Unidos desde el bombardeo de Pearl 
Harbour. 
7 de octubre
Estados Unidos lidera la campaña "Libertad duradera" en 
Afganistán y más tarde envía tropas especiales para ayudar 
a las fuerzas opositoras al régimen talibán y para encontrar 
a Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda y organizador de los 
ataques del 11 de septiembre. 
Octubre
El Senado aprueba la ley patriótica (Patriot Act), por la cual se 
otorgan más poderes al Gobierno para detener a sospecho-
sos de terrorismo, realizar escuchas en las comunicaciones 
y hacer frente al blanqueo de dinero. Bush firma una directiva 
para que los terroristas sospechosos sean procesados por 
tribunales militares.
2 de diciembre
Enron, gigante energético norteamericano, se declara en ban-
carrota después de que salga a la luz su falsa contabilidad. 
2002 
29 de enero
En el discurso sobre el estado de la Unión, Bush incluye a 
Irak, Irán y Corea del Norte en el llamado “eje del mal”. 
21 de julio
Se descubre el mayor fraude contable de la historia de 
Estados Unidos, cometido por el gigante de las telecomuni-
caciones WorldCom.
25 de noviembre
Se crea el Departamento de Seguridad Interior, uno de los 
más grandes del Gobierno federal, que tiene como función pro-
teger el país de ataques terroristas y desastres naturales.
2003
1 de febrero
El transbordador espacial Columbia se desintegra con 7 
astronautas a bordo cuando atraviesa la atmósfera durante 
el regreso de una misión.
20 de marzo
Estados Unidos inicia la campaña militar operación "Libertad 
para Irak". El objetivo de la invasión es derrocar al presidente 
del país Saddam Hussein, acusado de tener armas de des-
trucción masiva. La Guerra de Irak provocará manifestaciones 
multitudinarias de rechazo en todo el mundo y supondrá una 
fuente de desprestigio para el presidente George W. Bush.
2004
Abril
Escándalo por las imágenes de abusos a prisioneros irakíes 
bajo custodia de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib, 
en Irak. 
Julio
Un informe del Senado señala que Estados Unidos y sus aliados 
fueron a la guerra con Irak a partir de información errónea. 
2 de noviembre
George W. Bush es reelegido presidente con un 50,7% de 
los votos frente al 48,3% del demócrata John Kerry.
2005 
1 de marzo
Sentencia Roper vs. Simmons: la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos sentencia que la pena de muerte para crímenes 
llevados a cabo por menores es inconstitucional.
Agosto
Mueren centenares de personas por el paso del huracán 
Katrina; ciudades como Nueva Orleáns quedan anegadas.
2006 
Marzo
El Congreso renueva la Patriot Act después de un intenso deba-
te sobre su impacto sobre las libertades civiles y el compromi-
so del Gobierno de restringir la obtención de información. 
Abril-mayo
Millones de inmigrantes y grupos de apoyo se manifiestan 




























































El Partido Demócrata gana el control del Senado y de la 
Cámara de Representantes tras la celebración de eleccio-




Bush anuncia una nueva estrategia en Irak, con el envío 
21.000 efectivos más para reforzar la seguridad en 
Bagdad. 
19 de abril
El presidente Bush presenta a los aliados de la OTAN su plan 
para desarrollar un sistema de defensa antimisiles de largo 
alcance junto a Polonia y República Checa.
27 de noviembre
Conferencia de Paz de Oriente Próximo en Annapolis, que pre-




John McCain, senador por Arizona, gana la candidatura a la 
presidencia por parte republicana.
3 de junio
El senador por Illinois, Barack Obama, gana la candidatura a 
la presidencia por el bando demócrata tras derrotar a Hillary 
Clinton.
Septiembre 
Lehman Brothers, el mayor banco de inversiones de Wall 
Street, se declara en bancarrota y otras grandes entidades 
financieras le siguen en su caída. 
Octubre
Tras un primer rechazo, el Congreso de Estados Unidos da 
luz verde al plan de rescate financiero de 700.000 millones 
de dólares para algunas entidades financieras.
4 de noviembre
Barack Obama gana las elecciones presidenciales y se con-
vierte en el primer presidente afroamericano de Estados 
Unidos. Con un 52,9% de los votos populares, el candidato 
demócrata logra ser el más votado en 28 Estados; el republi-
cano John McCain supera a Obama en sólo 22 Estados.
2009
20 de enero
Obama jura el cargo como 44º presidente de Estados Unidos.
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